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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 
daging segar ayam kampung dan broiler yang dijual di pasar 
tradisional dan swalayan di Kotamadya Surabaya dengan eara 
mengevaluasi total bakteri dan cemaran Staphylococcus 
aUl'eU8 berlandaskan Surat Keputusan Direktorat Jendral 
Pengawasan Obat dan Hakanan No. 03726/B/SK/VII/89 tentang 
"Batas Maksimwn Cemaran Mikroba Dalam Makanan" aerta 
mengetahui pengaruh dan interakei dari tempat penJualan 
dan jenie daaing ayam terhadap total bakteri dan Staph. 
aureus. 
Sampel penelitian berupa daging segar ayam kampung 
dan broiler sebanyak 40 buah yang diambil dari 10 pasar 
tradisional dan 10 pasar swalayan di Kotamadya Surabaya 
secara acak. Sampel diambil satu_7 s ram untuk dibuat 
suapenai 10% dan diencerkan sampai 10 dengan satu tabung 
kontrol. Penanaman kuman dilakukan pada media Nutrient 
Agar dan Mannitol Salt Agar. Pengamatan dilakukan dengan 
cara menghitung koloni kuman yang tumbuh pada media 
tersebut. 
Penelitian ini menggunakan Raneanaan Aeak Kelompok 
Pola Faktorial 2x2 yaitu 2 faktor tempat penjualan dan 2 
faktor jenis daging ayam. Data dianaliaia dengan 
menggunakan sidik ragam dan apabila terdapat pengaruh 
nyata dilanju~kan denaan uji Beda Nyata Terkeeil 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total bakteri dan 
Staph. auz'eus kedua jenis daging ayam dari kedua tempat 
penjualan melebihi ketentuan pemerintah. Dari analiaia 
statistik diketahui bahwa tempat penjualan berpengaI'uh 
nyata terhadap total bakteri dan Staph. aureus dengan 
t'otal pada pasar tradisional lebih tinggi (P<0,05). Jenis 
daging ayam tidak berpengaruh nyata (P>O,05), demikian 
juga interaksi antara kedua faktor tidak ada (P>0,05). 
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